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Météo ; comprendre les secrets du
temps. Par Jacques Kessler.
Balland/Jacob-Duvernet, « Les guides
France-Info », Paris, 1999, 128 p. 49 F.
Sur un ton familier et enjoué, Jacques
Kessler répond aux questions que se
pose le grand public sur les phénomènes
météorologiques et les moyens de les
prévoir. Ce bref voyage dans l’atmo-
sphère est organisé en six chapitres :
« L’atmosphère révèle ses secrets »,
« Observer le ciel », « Les phénomènes
météorologiques », « La prévision pour
tous », « Le temps de demain » et
« Connaître la météo chez soi ».
Mémento Vagnon des prévisions
météorologiques ; prévision instan-
tanée par l’observation du ciel. Par
Alan Watts. Les éditions du plaisan-
cier, Neyron, 1999, 80 p. 79 F.
Ce livre, qui est la traduction d’un
ouvrage paru en anglais en 1975,
explique, à l’aide de 24 photographies
commentées de ciels nuageux, com-
ment examiner soigneusement la
forme des nuages et leur déplacement
à différentes altitudes pour tenter d’en
déduire l’évolution du temps dans les
heures à venir. Qui n’a pas rêvé de
connaître le temps qu’il va faire à par-
tir de l’observation du ciel et des
nuages ? Néanmoins, dans sa préface,
l’auteur est plus prudent que ne le lais-
sent penser le sous-titre du livre et le
texte de la quatrième de couverture.
Historical perspectives on climate
change. Par James Rodger Fleming.
Oxford University Press, New York,
États-Unis, 1998, 208 p. $ 45.
Depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours,
les idées et les inquiétudes sur le climat
de notre planète et ses variations ont
beaucoup évolué, dans les conceptions
populaires aussi bien que parmi les
scientifiques. Ce livre retrace cette his-
toire, à l’aide d’une série d’exemples
pris aux États-Unis et en Europe.
Air apparent; How meteorologists
learned to map, predict and dramatize
weather. Par Mark Monmonier. The
University of Chicago Press, Chicago,
États-Unis, 1999, 310 p. $ 27,5.
Les cartes du temps sont un outil
essentiel pour la météorologie. Ce
livre en raconte l’histoire : premiers
symboles du temps, cartes synop-
tiques, images obtenues à partir des
satellites et des radars, etc. Une place
particulière est faite aux techniques de
présentation des prévisions météorolo-
giques à la télévision.
Hurricanes of the North Atlantic;
climate and society. Par James 
B. Elsner et A. Birol Kara. Oxford
University Press, New York, États-
Unis, 1999, 486 p. $ 49,95.
Les ouragans de l’Atlantique nord cau-
sent chaque année des dégâts considé-
rables. Ce livre rassemble des informa-
tions détaillées sur la climatologie des
ouragans, sur leurs conséquences socio-
économiques ainsi que sur les méthodes
de prévision saisonnière de l’activité
cyclonique. L’accent est surtout mis sur
les États-Unis.
Tornado Alley: monster storms of the
Great Plains. Par Howard Bluestein.
Oxford University Press, New York,
États-Unis, 1999, 192 p. $ 35.
En s’appuyant sur un grand nombre de
photographies spectaculaires, l’auteur
retrace ses vingt années de recherches
sur les tornades dans les grandes plaines
des États-Unis. Il décrit en particulier
les instruments mobiles (radars, profi-
leurs de vent, systèmes de lancement de
ballons-sondes, etc.) utilisés par les
« chasseurs de tornades ».
Observations of surface to atmosphere
interactions in the tropics. Par Michael
Garstang et David R. Fitzjarrald.
Oxford University Press, New York,
États-Unis, 1999, 391 p. $ 75.
Cet ouvrage est centré sur les observa-
tions des échanges entre la surface du sol
et l’atmosphère dans les régions tropi-
cales. Il retrace en particulier les cam-
pagnes expérimentales organisées depuis
une cinquantaine d’années et les ensei-
gnements qui en ont été tirés. Il met en
évidence l’importance croissante de la
télédétection par satellite et décrit l’évo-
lution des connaissances sur les proces-
sus d’échanges entre le sol et l’atmo-
sphère tropicale.
Thermodynamics of atmospheres and
oceans. Par Judith A. Curry et Peter J.
Webster. Academic Press, Internatio-
nal geophysics series, volume 65, San
Diego, États-Unis, 1998, 471 p. $ 65.
Ce manuel présente de façon unifiée la
thermodynamique de l’atmosphère et
de l’océan, aussi bien sur le plan théo-
rique qu’en ce qui concerne les pro-
cessus particuliers comme la forma-
tion des nuages, la circulation
océanique thermohaline ou les trans-
ferts de chaleur liés à la glace de mer.
Il se termine par une description du
rôle des échanges de chaleur dans le
climat de la Terre et dans les atmo-
sphères d’autres planètes.
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Radiative transfer in the atmos-
phere and ocean. Par Gary 
E. Thomas et Knut Stamnes.
Cambridge University Press,
Atmospheric and Space Science
Series, Cambridge, Royaume-Uni,
1999, 517 p. £ 55.
Les mécanismes du transfert radiatif
sont les mêmes dans l’atmosphère et
dans l’océan, mais ce fait est souvent
masqué par les différences d’approches
et de notations dans les ouvrages de
météorologie et d’océanographie.
L’importance croissante des recherches
interdisciplinaires, notamment pour
l’étude du climat, a conduit les auteurs
de ce livre à présenter de façon unifiée
le transfert radiatif dans l’atmosphère et
dans l’océan.
Atmospheric chemistry and global
change. Sous la direction de Guy 
P. Brasseur, John J. Orlando et
Geoffrey S. Tyndall. Oxford
University Press, New York, États-
Unis, 1999, 654 p. $ 75.
La chimie atmosphérique est devenue
une discipline centrale dans l’étude
des modifications du climat de la pla-
nète liées aux activités humaines. Ce
livre présente successivement : les
principes de base de la chimie atmo-
sphérique, les différentes familles de
composés chimiques, leur rôle dans
l’atmosphère, les moyens d’observa-
tion, les modèles et l’impact des modi-
fications de la composition chimique
de l’atmosphère sur l’évolution du cli-
mat.
Climatic effects of aerosols and clouds.
Par Kirill Ya. Kondratyev. Springer
et Praxis Publishing, Berlin,
Allemagne, 1999, 264 p. DM 249.
Les aérosols atmosphériques et les
nuages jouent un rôle majeur dans le
système climatique. Ce livre ras-
semble les connaissances actuelles sur
ces sujets, en insistant sur l’absence de
longues séries de mesures et sur le fait
qu’il existe encore de nombres ques-
tions non résolues.
Scientific assessment of ozone deple-
tion 1998. WMO, Global ozone
research and monitoring project,
Report n° 44. Genève, Suisse, 1999,
2 vol.
Ce rapport rassemble les connais-
sances les plus récentes sur la diminu-
tion de l’ozone stratosphérique. Il a été
rédigé par 304 chercheurs de tous
pays. Gérard Mégie, du Service
d’aéronomie du CNRS, fait partie de
l’équipe de quatre personnes qui a
coordonné ce travail.
Répertoire CGMS des applications
météorologiques satellitales. Serveur
d’Eumetsat :
http://www.eumetsat.de/fr/area2/
cgms/cover.htm
Ne vous laissez pas décourager par le
titre peu explicite de cette partie du
site d’Eumetsat. On y trouve une foule
d’informations intéressantes sur les
satellites météorologiques, le principe
de leurs mesures ainsi que leurs appli-
cations météorologiques, climatolo-
giques, maritimes et terrestres.
Le climat de la France. Météo-
France, Toulouse, 1999. 250 F.
Ce cédérom regroupe des cartes, des
graphiques et des tableaux climatolo-
giques obtenus à partir de trente
années de mesures de paramètres
météorologiques (température, vent,
etc.) pour 113 stations d’observation
en France métropolitaine. Une pré-
cieuse mine d’informations avec une
présentation très agréable.
Configuration informatique : micro-
ordinateur PC muni d’un système
Windows (version 95 ou NT4).
Bulletin climatique annuel 1998. Par
Nicole Bourdette en collaboration avec
les directions régionales d’outre-mer.
Météo-France, Toulouse, 120 p. 110 F.
Si 1998 est l’année la plus chaude à la
surface du globe, elle se classe au dou-
zième rang, depuis 1949, pour la tem-
pérature moyenne sur le territoire
métropolitain où cette douceur a été
ponctuée de quelques extrêmes. C’est
l’une des informations de l’édition
1998 du Bulletin climatique annuel
qui contient une description du temps
mois par mois, avec de nombreux
tableaux statistiques mensuels et des
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cartes saisonnières en couleurs. Les
départements et territoires d’outre-mer
ne sont pas oubliés, ni les Terres aus-
trales et antarctiques françaises. La
dernière partie relate brièvement les
phénomènes exceptionnels de l’année
en métropole, outre-mer et sur
l’ensemble de la planète.
Bertrand Fougnié : Contribution à
l’observation de la couleur de
l’océan à partir du capteur spatial
Polder.
Thèse de l’université des sciences et
technologies de Lille, soutenue le 2
octobre 1998.
Dominique Jolivet : Étude de l’influence
de l’hétérogénéité des nuages sur le
champ de rayonnement solaire réfléchi
vers l’espace.
Thèse de l’université des sciences et
technologies de Lille, soutenue le 11
décembre 1998.
Olivier Chomette : Modélisation et
analyse méso-échelle du cycle de
l’aérosol désertique : aspect radiatifs
et dynamiques.
Thèse de l’université des sciences et
technologies de Lille, soutenue le 27
octobre 1999.
Roselyne Lacaze : Restitution des
paramètres biophysiques des surfaces
continentales utiles à l’étude du climat
à partir des observations multiangu-
laires de la télédétection optique.
Thèse de l’université Paul Sabatier,
Toulouse, soutenue le 16 décembre 1999.
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